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Arbret caducifoli de la família 
de les betulàcies d'aspecte arbus-
tiu, fulles grosses i arrodonides. 
Forma bosquets als Pirineus i Alps . 
El fruit com tothom coneix és l'ave-
llana. 
L'avellaner es conrea a 
Catalunya i Itàlia, que són els pri-
mers productors mundials, junta-
ment amb Turquia. La seva alçada 
no acostuma a sobrepassar els 6 
m a Catalunya i els 8 m a Itàlia. 
Obtingut de llavor, fructifica als 6 o 
1 O anys. Assoleix la màxima pro-
ducció als 15 anys i va decreixent 
fins als 30. 
Les flors masculines, aparei-
xen a l'estiu , quan encara estan 
a l'arbre els fruits , i escampen el 
polen de desembre (època en que 
apareixen les flors femenines) fins 
la primavera. 
Es planten separats entre 5 o 
7m, segons la varietat i la fertilitat 
del sòl. La poda es pot fer cada 3 
o 4 anys, però s'han d'eliminar els 
peus anualment. 
La recol ·lecció del fruit es fa a 
l'agost, anticipant-se o endarrerint-
se segons el clima. 
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